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Seorang Content Creator sekaligus Editor dalam sebuah karya memiliki peran 
penting dalam penentuan kualitas karya dan isi pesan yang terkandung dalam karya 
tersebut. Peningkatan pengguna internet dan intensitas penggunaan media sosial 
meningkat dikarenakan Pandemi Covid-19. Disisi lain literasi mengenai 
penggunaan internet khususnya pada penyebaran sebuah informasi masih sangat 
minim. Hal ini kemudian dapat memicu penyalahgunaan internet seperti 
menyebarkan hoaks untuk menipu atau kepentingan pribadi lainnya. Untuk itu, 
penulis memproduksi audiovisual berupa video yang membahas hoaks di media 
sosial yang akan diunggah di Youtube. Karya ini bertujuan untuk memberikan 
literasi terhadap masyarakat terkait hoaks seperti “media yang digunakan untuk 
menyebarkan hoaks, hoaks berakibat kebencian sosial, dll, serta solusi agar 
terhindar/tidak menjadi penyebar hoaks”. Didalam prosesnya, akan ada tiga 
tahapan pada projek ini, pertama adalah tahap pra-produksi, penulis melakukan 
riset terkait isu dan konsep video setelah itu penulis menuliskan naskah video. Lalu 
tahap produksi, penulis melakukan take vokal. Lalu tahap akhir penulis melakukan 
editing pada audio dan terakhir pada video, setelah semua selesai penulis akan 
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